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Abstract
Introduction:Nowadays, according to the spread of various diseases. the
correct diagnosis of a disease is posed as one of the most importani
principles of medical knorviedge and the goal of medical knowledge is
using the knowledge based technologies and deductive reasoning to
achieve a solution for clinical problems . The goal of this research is the
survey of case-based self-assessment in dentists and dentistry students oi
Kerman in diagnosis of common pathological lesions of the mouth in
1 395- i 396.
Materials and Methods: The above research is an analytical and cross
sectional study. To do this research, 10 cases (threecases of scars, three
cases of exophytic lesions, a bony case, a rnalignant case and two cases
of w'hite and red lesions) includethe most corlmon cases which a dentisr
encounters them in his work were designed by 2 oral diseases specialists
and then were revised and confirmed by 4 specialist in the t-reld of oral
and periapical diseases, radiology and pathology. Then the relevant
questions which were prepared on the photo album were taken to the
subjects under the study and they were asked to fill in the questionnai::
and deliver it. The obtained results from the survey were analyzed bl l-
test, chi 2, ANOVA and Spss versionl S.
The Significant level in data analysis was(p( 0.05).
Results: in this study, 3 12 dentists and 91 dentistry students fi om :-.. 
"
and sixth year students were par1icipated.25l persons were female .:' *
152 persons were male. The most corect answers were abc,.. .-:
diasnosis of Mucocell and the lowest correct ans\\'ers \\'ere :: --.
Arne1ob1astoma.Two-wayvarianceanalvsisshorr'edt1-iatthe:.:
sisnit-rcant relationship between the students' selresret'. sei. ::. 
---. =.':: -
self-assessment score and also there was a significant relationsht-:
between the mean score and mean age of dentists.
Conclusion: this study showed that there is a relationship betr.veen the
students' semester, sex and average self-assessment score. The students
had more ability to diagnosis the white lesions and the dentists had more
ability in diagnosis the outstanding lesions.
Key Words: diagnosis, target-based evaluation, dentist, dentistr''
student, oral lesions
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